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???????????????????? 7 ? 
??? ? 
? ??????????1529-1615???????????????????
???1???????????????????????????????
?????????????????????16 ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????2????? 1607 ???? 7 ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????3? 
????????????????????????????????1555
????????????????????????????? 7 ????
 
1 ????? Etienne Pasquier, Les Recherches de la France, éd. critique sous la dir. de Marie-
Madeleine Fragonard et François Roudaut, Honoré Champion, 1996, 3 vols ????RF ?
????????????1560 ??? 1 ???????????????????
?????????? 1621 ?????????????? 10 ????? 
2 ????????????????????????????1552 ???????
??????????????????Lettre, I, 2 in Œuvres complètes, Slatkine, 
1971 [Amsterdam, 1723], t. II, col. 3B sq.????????????????? 2???
???????? Choix de lettres sur la littérature, la langue et la traduction, éd.?Dorothy 
Thickett, Genève, Droz, 1956 ?????????????????????????
?????????? 
3 Margaret J. Moore, Estienne Pasquier historien de la poésie et de la langue françaises, Poitiers, 
Société française d’imprimerie et de librairie, 1934, p. 92. ????????????? 7?
8 ????????????????????????????????20 ???
?????????????????????????????????????
?????????? Emmanuelle Mortgat-Longuet, Clio au Parnasse : naissance de 
l’histoire littéraire française aux XVIe et XVIIe siècles, Honoré Champion, 2006 ?????
??????? pp. 58-63 ; pp. 101-102?? 
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?????????????????????????4?????????
?????? 1562 ??????????????????????5???
?????????????????1574 ???????????????
????????1596 ????????????????????????
????? 4 ? 31-33 ????????1607 ??????????????
? 7 ????????????? 
?????????????????????????????????
????????????????????????????16 ?????
??????????????????????????????????
????6??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????7???????????????????????
??????????????????????????????????
 
4 Lettre, I, 8.? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????Catherine Magnien, « Ronsard vu par Pasquier », in Les Figures du poète 
Pierre de Ronsard, éd.Marie-Dominique Legrand, Littérales, n° 26, 2000, pp. 61-68?? 
5 Lettre, II, 7, col. 37D. Voir Joan Crow, « Estienne Pasquier, literary historian », French Studies, 
vol. XXII, n° 1, 1968, pp. 1-7. ?????????????????????????
???? 1586 ?????????????Catherine Magnien, art. cité, p. 78?? 
6 ??????????????????????????????????????
????????????? 
7 ?????????????????????????? mos gallicus??????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????Donald R. Kelley, 
Foundations of Modern Historical Scholarship : Language, Law, and History in the French 
Renaissance, New York, Columbia University Press, 1970, pp. 241-249?????????
????????????????????????????RF, t. III, pp. 1923-1929?? 
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????????8??????????????????????????
??9?????????????????? 
?????16 ?????? 17????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 7 ???????????
??????????????????????????????????
??????? 
16 ???????????????? 
16?????? 
? ?????????????????????? 16 ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????10??????????????????????????????
?????????????????????? rhythmes????????
???? Bardes???????????????????11???????
?????????????????????????1559???????
??????????????????????????????????
??12????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
8  ??????????????? Georges Huppert, The Idea of Perfect History : 
Historical Erudition and Historical Philosophy in Renaissance France, Urbana, The 
University of Illinois Press, 1970, pp. 28-71 ; Donald R. Kelley, op. cit., pp. 271-300 ; 
Corrado Vivanti, « Les Recherches de la France d’Etienne Pasquier : l’invention des 
Gaulois », in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1997, t. I, pp. 759-786 ; 
Catherine Magnien-Simonin, « Estienne Pasquier Historien », Nouvelle revue du XVIe siècle, 
vol. 19, n° 1, 2001, pp. 51-62 ; ????????????????????????
??????????????????2009?pp. 21-104??? 
9 ?????????????????? 1610 ?????????????????
??????? Jeunesse?????????????? 
10 Voir Claude-Gilbert Dubois, Celtes et Gaulois au XVIe siècle, Vrin, 1973. 
11 Jean Lemaire de Belges, Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye, in Œuvres, éd. 
Auguste Jean Stecher, Hildesheim-New York, Georg Olms, 1972 [Louvain, 1885], t. I, p. 70. 
??????????????????Joachim du Bellay, La Deffence, et illustration de 
la langue françoyse, éd. Jean-Charles Monferran, Genève, Droz, 2007, p. 154?? 
12 Petrus Ramus, Liber de moribus veterum Gallorum, Andréa Wechel, 1559, f. 41 r°-v°. ??
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??????????????????????????????????
?????13???????14????????????15????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????15 ??????????????????????
???????????5 ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????16?16 ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????17???????????
??????????????????????????????????
????????????16?????????????????????
?????????????? 
? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 15 ???
???????????????????????????????????
????????????????1511????????????????
??????????????????????????????????
 
???????????????????????? ?? ???????????
?1559????????? ?? ??????????????????????
??? 23 ??2014 ??pp. 15-28??? 
13 ?????????????????????????????? 1538 ?????
???????????????????????Pierre-Yves Badel, Le Roman de la 
Rose au XIVe siècle : étude de la réception de l’œuvre, Genève, Droz, 1980, pp. 492-494. 
14  Voir Richard Cooper, « ’Nostre histoire renouvelee’ : the reception of the romances of 
chivalry in Renaissance France », in Chivalry in the Renaissance, éd. Sydney Anglo, 
Woodbridge-Rochester, Boydell Press, 1990, pp. 175-238. ????? 1???????
??????????????????????????????????????
??????????????? 1580 ???????????p. 191?? 
15 Voir Gabriel-André Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle : images de la vie du temps, 
Genève, Droz, 1977. 
16 Colette Baune, Naissance de la nation France, Gallimard, 1985, pp. 303-306. 
17  Suzanne Trocmé Sweany, Estienne Pasquier (1529-1615) et nationalisme littéraire, 
Champion-Slatkine, 1985, pp. 23-40. 
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???????18???????????????????????????
??????????????????????????????????
?1548????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 1 ????? 2 ?????????????????19???????
???????????????? 
? ?????????????????????1549??????????
??????????????????????????????????
??20????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??21?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????22???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????23?????????????????????????
?????????????????24?????????????????
??16 ???????????????????????????????
 
18 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????1513 ????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????Œuvres, éd. citée, t. III, p. 197?? 
19 Thomas Sébillet, Art poétique françois, éd. Félix Gaiffe, nouv. éd. Francis Goyet, Nizet, 1988, 
p. 14. ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????=?????????????????????
??????????????????????????????Ibid., p. 26?? 
20 Joachim du Bellay, La Deffence, et illustration de la langue françoyse, éd. citée, p. 79. 
21 Ibid., pp. 131-132. 
22 Ibid., p. 121. 
23 Ibid., pp. 139-140. 
24 Ibid., p. 148. ??????????????????????????n. 88?? 
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????????????????????????25??????????
????????26? 
? ?????????????????????????????????
??????1551??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????27? 
? ?????????????????????????????????
?1529???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????28?
??????????????????????????????????
???????????????29???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????
?????????30???????????????????????31?
????????1581 ????????????????????????
 
25 Ibid., pp. 122-123. 
26 Ibid., p. 94. ??????????????????=??????????????
????????pp. 123-124?? 
27  Barthélemy Aneau, Quintil horacien, in Traités de poétique et de rhétorique de la 
Renaissance, éd. Francis Goyet, Le Livre de poche, 1990, p. 185. 
28 Geofroy Tory, Champ fleury, éd. Gustave Cohen, Slatkine, 1973, f. III v°. 
29 Ibid., f. IIII r°. 
30 ??????????????? Janet G. Espiner-Scott, Claude Fauchet : sa vie, son 
œuvre, Genève, Droz, 1938, 2ème partie « Fauchet, historien de la littérature française », 
pp. 113-244 ; Geneviève Clérico, « Claude Fauchet et la littérature médiévale des origines », 
in Yvonne Bellenger (dir.), La Littérature et ses avatars, Aux Amateurs de Livres, 1991, 
pp. 73-88 ??? 
31 ???????????????????????987 ?????????????
??????? 1579 ???????????????????????1599 ???
???????????????????????????????1602????? 
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????32??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????1300 ?????
???????????127 ?????????????????????
?????????33?????????????????????????
??????? 12 ????????????M. Eustace?????34???
??? 4 ?? 6 ???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 
??????????????????????? 1550 ???????
????35????????????????????36??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 3 ???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????37? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??38????????????????????????????????
 
32 ????? Claude Fauchet, Recueil de l’origine de la langue et poesie françoise, ryme et 
romans. Plus les noms et sommaire des œuvres de CXXVII poëtes françois, vivans avant 
l’an MCCC, in Œuvres, Slatkine, 1969 [Paris, David Le Clerc et Jean de Heuqueville, 1610], 
t. II????Recueil ?????? 
33 1300 ?????????????????????????????Recueil, 
f. 591 v°????????????? 
34 ??????????? Wistace, Huistace ???????????? 
35 ???????????????1555????????????Janet G. Espiner-Scott, 
« Claude Fauchet and Romance Study », The Modern Language Review, vol. 35, n° 2, 1940, 
p. 173????????????25 ??? ?? ?????????? 1556 ???
?? ?? ????????????????????????????????
??????????????????????????????Recueil, f. 591 r°?? 
36 Recueil, f. 591 v°. 
37 Recueil, sig. BBBBBBB ij v°. 
38 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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Romande?????????????39? 
?????????????????????????????????
??????????????????????40????????????
?????? ?? ?????????????????????????
??????????????????????????????41 ?? 
???????????42???????????????????????
?????????????43?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 64 ???????44??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????45?? 
?????????????????????????????????
????????????????46??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????47? 
 
?????Recueil, ff. 580 v°-582 v°?? 
39 Recueil, f. 538 v°. Laugue Romaine rustique ??????? 
40 ??? Recueil, f. 562 r°? 
41 Recueil, f. 558 r°-v°. 
42 Recueil, f. 575 r°. 
43 Recueil, f. 549 v° (Pithou) ; f. 575 r° (Pasquier) ; f. 584 r° (Matharel). 
44 Recueil, f. 564 r°. ??????????????????????????????
??????? 200 ????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????Recueil, f. 577 r°?? 
45 Recueil, f. 591 v°. 
46 Emmanuelle Mortgat-Longuet, op. cit., pp. 97-98. 
47 Recueil, f. 564 v° et f. 591 v° (Grande chronique) ; f. 568 v° (Joinville) ; f. 590 r° et f. 591 r° 
(Chronique d’Aquitaine). ????????????? f. 567 r°??????? 
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????? 1 ???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????53???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
48 Recueil, f. 543 v°. 
49 Recueil, f. 544 r°-v°. 
50 Recueil, ff. 544 v°-545 r°. 
51 Recueil, f. 554 v°.  
52 Recueil, f. 544 v°. 
53 Recueil, f. 545 r°. 
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???????54?????? 1550 ??????????????????
?????????????? 30 ???????????????????
????????55??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????56??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????57?????????????????????????????
??????????58????????????????????????
??????????????????????????59?
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????60?
?????????? 7 ? 
? ?????????????? 7 ??????????????????
????????????????????????1-6 ?????????
 
54 Espiner-Scott, op. cit.,p. 125 ; p. 139. 
55 Ibid., p. 16. 
56 Recueil, f. 544 v° ; f. 564 v°. 
57 Recueil, f. 544 v°. ???????????? f. 567 r° (Décaméron, IX, 4) ; f. 548 v° (IX, 
10) ; f. 584 r° (VII, 5 et IX, 6)?????????????????????????
???????????????????????????????????Recueil, 
f. 557 v°?????????????????????????? 
58 Recueil, f. 544 v°. 
59 Recueil, f. 542 r°. ?????????????????????????????
???????????????????? ῥώμη????????? Remensi??
???????????????????????????Pascale Mounier, Le Roman 
humaniste : un genre novateur français 1532-1564, Honoré Champion, 2007, p. 43 ??? 
60 ????????????????????????????????????1585?
????? Romans???????????????????????? 
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?????????????????????7-14 ???????????
??????????????????????????????????
?????????? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????61???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 7 ?? 8 ???
??????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????62?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????63????
?????????????????????????64???????65??
?????66 ?? ??????????????????????????
????????????????????????67 ?? ???????
 
61 RF, t. II, p. 1371. 
62 Edith Karagiannis-Mazeaud, « A l’aube de l’histoire littéraire : la méthode d’Etienne Pasquier 
dans le livre VII des Recherches de la France », in Luc Fraisse (dir.), L’Histoire littéraire à 
l’aube du XXIe siècle : controverses et consensus, PUF, 2005, p. 31. 
63 ?????????????????????????????????????
?????RF, t. II, p. 1393???????????????????????????
??????????????p. 1394 ; p. 1399?? 
64 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????RF, 
t. II, p. 1399?? 
65 ?????????????????????????????????????
?????????RF, t. II, p. 1406??? 8 ? 59 ???????????????
???????????????t. III, pp. 1691-1698?? 
66 ? 8 ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????RF, t. III, p. 1519?? 
67 RF, t. II, p. 1405 ; p. 1410. ?????????? 8 ???????????????
?????????????????????????????????? 
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??????????????68????????????????????
????????????????????? 
?? ?? ???????????????? 
? ????????? 1?6 ?????????????????????
??????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????69? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????70???????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????71??????????????????????
??????????????????????????????????
?????72????? ????????????????????????
????????????73? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
68 RF, t. II, p. 1409. ?????????=????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????RF, t. II, p. 1410 ; p. 1478 ?
????1555 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???Lettre, I, 8, col. 11C?? 
69 Moore, op. cit., p. 56. 
70 Lettre, IX, 9, col. 239C. 1581 ????????? 
71 RF, t. II, p. 1386 ; p. 1407. ???????????????? p. 1392 ???? 
72 RF, t. II, p. 1395. 
73 RF, t. II, p. 1383. Voir aussi t. I, pp. 671-672. ?????????????????? 
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?74??????????????????????????????75??
??????????????????????????????????
???76????????????????? 1 ????????????
?????????????????????????77?15 ??????
??????????????????????????? ?? ????
????????? ?? ??????78????????????????
????????????????????????????79? 
? ??? 2 ?????????????????????????????
??????????????????????80???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????81?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????82????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???83??????????????????????????????
 
74 RF, t. II, pp. 1382-83. ????????????????????????????
???????? 6 ? 17 ????????????????????????
?pp. 1231-1241?? 
75 Lettre, II, 7, col. 39C. ????????????????????fr. 765?????
???????????????????col. 42D???????????????
?Suzanne Trocmé Sweany, op. cit., p. 84??Colette Demaizière, « Etienne Pasquier, lecteur 
de Thibaud de Champagne », in Thibaud de Champagne, prince et poète au XIIIe siècle, éd. 
Yvonne Bellenger et Danielle Quéruel, Lyon, La Manufacture, 1987, pp. 110-127 ???? 
76 RF, t. II, p. 1375. ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 2??????????????Recueil, f. 545 v°?? 
77 RF, t. II, p. 1405. 
78 RF, t. II, p. 1373 ; p. 1404 ; p. 1407 ; p. 1475.  
79 RF, t. II, pp. 1407-1408. 
80 ?????????????????????????????????????
????????????1556????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? 
81 RF, t. II, p. 1412. 
82 RF, t. II, p. 1416. ??? Rencontre????????? 
83 RF, t. II, pp. 1419-1420. 
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??????? 
????????? 
? ????????????????????????????????84?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????=?
??????????????????????????????????
???????85???????????????????????????
????????? 8 ??????????? 9?10 ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????86????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????87?????
????88?????????????????????????????
???????????89???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????90???????????? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
84 Suzanne Trocmé Sweany, op. cit., p. 80. 
85 ?????????RF, t. II, p. 1388????=???????p. 1409???????
??????p. 1418???????????????pp. 1423-1424?? 
86 RF, t. II, p. 1434. 
87 RF, t. II, p. 1446 et p. 1453. 
88 RF, t. II, p. 1440. 
89 RF, t. II, p. 1444. 
90 Ibid. ; voir aussi p. 1453. 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????91?????????????????
???????????????? ??????????????????
???????????????????????????????92??
????????????? 
??????????? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??93????????????????????????????????
?????????????????? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????94???????????????????????
????????? agreable??????95???????????????
?????????? E ?????????????????96?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????97? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????98??????
???????????????99???????????????????
 
91 RF, t. II, p. 1455. 
92 RF, t. II, p. 1456 voir aussi pp. 1492-1493. 
93 ??? RF, « Introduction », éd. citée, t. I, p. 30 ; James H. Dahlinger, Etienne Pasquier on 
ethics and history, New York, Peter Lang, 2007, pp. 105-115 ??? 
94 RF, t. II, p. 1465. ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????RF, t. II, p. 1374 ; p. 1426?? 
95 RF, t. II, p. 1374 ; p. 1386.  
96 RF, t. II, p. 1470 voir aussi p. 1432. 
97 RF, t. II, pp. 1432-1433. 
98 RF, t. II, pp. 1397-1398. 
99 RF, t. II, p. 1375.  
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?101?1550 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????102?
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??????103? 
? 12-14 ???????????????????????????????
? 1?2 ???????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????107? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????108??????????????????????
??????????????????????????? 
 
100 RF, t. II, p. 1473. ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????p. 1464?? 
101 RF, t. II, p. 1373. 
102 RF, t. II, pp. 1463-1465. 
103 ????????????????????????????????????
??????????????? : ???????? 7 ????????????
????????? ?13 ??2007 ??pp. 24-35 ??? 
104 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 
105 RF, t. II, p. 1494. 
106 ????????????????????Lettre, VIII, 12???????????
?????? 
107 RF, t. II, p. 1485. 
108 RF, t. II, p. 1484 et p. 1491. 
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??????????????????????????????????
????????????????????109?????????????
????????????????? 
? ?????????????????????????????????
?????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????110? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????111????????????
?? 7 ???????????????????????????????
??????? 12-13 ????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????112?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
109 Suzanne Trocmé Sweany, op. cit., p. 96. 
110 RF, t. II, p. 1371.  
111????????????????????????????????????? 9
????????????????????????????RF, t. III, pp. 1709-1712??
??????????????????????????Lettre, I, 12?? 
112 RF, t. II, p. 1403. 
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????119???????
??????????????????? 7 ????????????120?
????? 1 ?????????????????????=???????
????????????????? 2 ????????????????
??????????121???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????122? 
 
113 RF, t. II, p. 1399. 
114 RF, t. II, p. 1382. 
115 RF, t. III, p. 1519. 
116 RF, t. II, p. 1399. 
117 RF, t. II, p. 1405. 
118 RF, t. II, p. 1399. 
119 RF, t. II, p. 1402.  
120 ? 6 ? 16 ??????????????????????RF, t. II, pp. 1228-1231?? 
121 RF, t. II, p. 1411. 
122 RF, t. II, p. 1413.  
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????????????????????????????123?????
??????????????????????????????????
????????????????????124?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????125?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????126? 
? 16 ??????????????????????????????? 
??? 2 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????127? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 2 ????????????????????????????
??????????????????????????????????
????128? 
 
123 Catherine Magnien, art. cité, pp. 66-67. 
124 RF, t. II, p. 1413. 1555 ???????????????????????????
???????????????????????????????????Lettre, 
I, 8, col. 11B?? 
125 Œuvres complètes, éd. citée, t. II, col. 771. 
126 ???????RF, t. II, pp. 1414-1416?; ??????pp. 1416-1418?; ?????
??p. 1418?? 
127 RF, t. II, p. 1413. 
128 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????RF, t. III, pp. 1525-1526?? 
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??????????????????????????????????
?132????????????????? 1 ??????????????
??????????????????????????????????
?133?????????????????????????134??????
??????????????????????????????????
??????????????? 1 ??2 ???????????????
????135? 
 
129 ??????????????? 1589 ???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????Lettre, XVI, 3, col. 461C?? 
130 RF, t. II, pp. 1460-1462. 
131 RF, t. II, p. 1388. 
132 RF, t. II, p. 1394. 
133 RF, t. II, p. 1408.  
134 RF, t. II, pp. 1410-1411. ???????????????????? 1 ??????
???????????????????Lettre, II, 7, col. 42A-B?? 
135 RF, t. II, p. 1398. 
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??????141???????????????????????????
???????? 
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136 RF, t. II, p. 1440. 
137 RF, t. II, p. 1406. 
138 RF, t. II, p. 1407. 
139 RF, t. II, p. 1409. 
140 RF, t. II, p. 1388. ??????????????????????????????
??????????t. III, p. 1518?? 
141 RF, t. II, p. 1433. 
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142 Ibid. 
143 RF, t. II, p. 1424.  
144 Lettre, I, 8, col. 11B. 
145 RF, t. II, p. 1403.  
146 RF, t. II, p. 1399. 
147 RF, t. II, p. 1393.  
148 RF, t. II, p. 1424. 1555 ???????????????Lettre, I, 8, col. 11B?? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????154??????????????????????????
??????????????????????????????????
?155????????????? 1 ??????????????????
 
149 Edith Karagiannis-Mazeaud, art. cité, pp. 40-42. 
150 Lettre, XXII, 2, col. 653A. 
151 RF, t. II, p. 1418 ; p. 1489. 
152 ????????????????????RF, t. II, pp. 1429-1430????????
????????????????????????????????p. 1465???
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????pp. 1412-1413?? 
153 Lettre, XXII, 2, col. 653B-C. 
154 ?????????????????????????????????????
?????????????RF, t. II, pp. 1478-79????????????????
?????????????????????????? 
155 RF, t. II, p. 1412. 
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156 RF, t. II, p. 1411. 
157 RF, t. II, p. 1409 ; p. 1433. 
158 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????t. II, p. 1383??? 8 ????????
??????????????????t. III, p. 1518?? 
159 RF, t. II, p. 1423. ?????? Lettre, XVIII, 14, col. 537C-D?1599 ???????? 
160 ?????????RF, t. II, p. 1391?; ??????pp. 1395-1396?; ???p. 1407 ; 
pp. 1409-1410?? 
161 RF, t. II, p. 1448 ; p. 1456. ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? André Gendre, « Pasquier dépasse la doctrine de l’imitation », Etienne 
Pasquier et ses Recherches de la France, Cahiers V. L. Saulnier, n° 8, 1991, pp. 51-60 ??? 
162 RF, t. II, pp. 1406-1407. ???????????????????????????
??????????????????? 
163 RF, t. II, p. 1424. 
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164 RF, t. II, p. 1443. 
165 Lettre, XXII, 2, col. 654A-C. 
166 RF, t. II, p. 1423. 
167 RF, t. II, p. 1458. 
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168 RF, t. III, p. 1526. 
